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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo proponer un diseño de Programa 
de Emprendimiento que permitirá prevenir la violencia contra las mujeres en centro poblado 
menor La Pradera de Pimentel, el cual ha tomado como referencia las diversas teorías 
existentes sobre emprendimiento y violencia contra las mujeres. Este estudio es de tipo no 
experimental, aplicado a una población de 7467 mujeres en edad de trabajar, sin embargo, 
se ha definido un grupo muestral de 50 mujeres con características de situación 
vulnerabilidad, entre 18 a 59 años de edad, que habitan en la jurisdicción de La Pradera de 
Pimentel y que integran los programas sociales en la zona de estudio, teniendo como variable 
dependiente violencia contra las mujeres y la variable independiente al emprendimiento. Los 
datos de la variable violencia contra las mujeres en sus diferentes dimensiones se han 
obtenido a través de la técnica de la encuesta y del instrumento del cuestionario. De acuerdo 
a los resultados obtenidos se ha identificado que el 90% de las 50 mujeres encuestadas entre 
18 a 59 años de edad, han estudiado sólo hasta el nivel primaria o secundaria; y el 100% 
reconocen que en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia; lo que 
significa que a menor conocimientos, mayor puede ser la posibilidad de sufrir violencia. Por 
lo que un diseño de programa de emprendimiento para prevenir la violencia contra las mujeres, 
puede generar auto empleo en las mujeres vulnerables de la zona de estudio a través del 
fortalecimiento de habilidades blandas, de la gestión empresarial, y finalmente el fortalecimiento 
productivo, que las mantenga capaces de tomar decisiones adecuadas para ser mujeres libres de 
violencia. 












The purpose of this research work is to propose an Entrepreneurship Program design that 
will prevent violence against women in the Small Town Center La Pradera de Pimentel, 
which has taken as reference the various existing theories on entrepreneurship and violence 
against women . This study is of a non-experimental type, applied to a population of 7467 
women of working age, however, a sample group of 50 women with vulnerability status 
characteristics, between 18 and 59 years of age, who live in the population jurisdiction of La 
Pradera de Pimentel and that integrate social programs in the study area, with violence as a 
dependent variable against women and the variable independent of entrepreneurship. The 
data of the variable violence against women in its different dimensions have been obtained 
through the survey technique and the questionnaire instrument. According to the results 
obtained, it has been identified that 90% of the 50 women surveyed between 18 and 59 years 
of age have studied only up to the primary or secondary level; and 100% recognize that at 
some point in their life they have suffered some kind of violence; which means that the less 
knowledge, the greater the possibility of violence. Therefore, an entrepreneurial program 
design to prevent violence against women can generate self-employment in vulnerable 
women in the study area through the strengthening of soft skills, business management, and 
finally the productive strengthening, which keep them capable of making appropriate 
decisions to be women free of violence. 
Keywords: entrepreneurship, violence against women, economic dependence.
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I. INTRODUCCIÓN  
 
Diseño de programa de emprendimiento para prevenir la violencia contra las mujeres 
en centro poblado menor La Pradera de Pimentel, es como se denomina la presente 
investigación. Desde el inicio de nuestra historia, hemos sido testigos de manifestaciones de 
subordinación de la mujer en nuestra sociedad, quienes por largos años se han dedicado a 
las labores del hogar, dejando de lado la oportunidad de disfrutar de sus derechos al trabajo 
y a tener una vida digna, teniendo que soportar en muchos casos, actitudes machistas que no 
les permite desarrollarse de manera social y económicamente. 
 
Arce - Rodríguez nos aclara en su artículo que la asignación que les tocó a las mujeres, 
es ocupar un papel inferior, es un indicador de que existe una relación de poder de manera 
desigual, haciendo superiores a los hombres ante la imposición de valores, los cuales se ven 
normalizados en la sociedad (2006, p. 78). 
 
El Informe de OXFAM Internacional denominado Mujeres y el 1% (2017, p. 1), 
menciona que empoderar económicamente a las mujeres, significa mejorar su calidad de 
vida y contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, a menos que se aborden con 
urgencia las causas de la desigualdad económica extrema, la mayoría de los beneficios del 
crecimiento económico generado por las mujeres beneficiarán a quienes ya están a la 
vanguardia de la economía. La misma dinámica que conduce a la desigualdad económica, 
también aumenta la desigualdad de género. Combatir esta dinámica a través de instituciones 
democráticas responsables, trabajo decente, sistemas tributarios avanzados y la provisión de 
servicios públicos generales duplicará la lucha para erradicar estas desigualdades y tener una 
sociedad más justa y libre. 
 
Goinheix (2012) en su investigación, reconoce que la violencia se puede dar con 
independencia de la clase social, pero su aseveración puede sufrir de algunos problemas de 
confirmación ya que hay pocos datos sobre violencia en familias de sectores acomodados. 
Es por este motivo que las investigaciones sobre violencia se enfocan mayormente a hogares 




La dependencia económica que atraviesan las mujeres en nuestro país puede ser 
revertida a favor de éstas, por medio de muchas estrategias, una de ellas es una adecuada 
articulación entre el Estado y la sociedad, que asegure la corresponsabilidad familiar, el 
acceso a puestos de trabajo dignos o autoempleo para las mujeres, permitiendo de esta 
manera mejorar significativamente su vida y a la vez, la de sus familias.  
 
Este problema se da en la mayor parte del país, por ejemplo, en el departamento de 
Apurímac, el cual tiene altos índices de violencia y dependencia de las mujeres, la tolerancia 
de la violencia prevalece actualmente y se percibe como un acto normal, la cual no se 
reconoce como un problema, y las mujeres se sienten culpables cuando ejercen violencia 
contra ellas. (Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, 2017, p. 17). 
 
Nuestro país en general, se caracteriza por tener una sociedad machista, que sufre las 
consecuencias de graves casos de violencia, terminando en feminicidios y dejando a niños y 
niñas en completo desamparo. Las mujeres muchas veces no denuncian por temor a que la 
pareja ya no les facilite un ingreso diario; por otro lado muchas de ellas no tienen acceso a 
un trabajo digno porque no cuentan con un perfil educativo o laboral apto. Éstas son las 
situaciones por las que se aferran y dependen económicamente de su pareja, sin embargo si 
ellas se dieran cuenta del gran aporte que pueden brindar a la sociedad y tuvieran la 
oportunidad de descubrir nuevos conocimientos y habilidades, tendríamos mujeres más 
empoderadas, con el espíritu de emprender un negocio propio, consiguiendo sus sueños. 
 
En el lugar de estudio, existen casos de violencia física y también la psicológica en su 
mayoría, comentados por las mismas pobladoras, en donde todavía muy pocas han 
denunciado y otras no lo hacen por temor a que la violencia sea mayor o por miedo a dejar 
de percibir el sustento económico diario por parte de su agresor, ya que dependen 
económicamente de este.  
 
El centro poblado menor La Pradera pertenece al distrito de Pimentel, actualmente no 
cuenta con un Centro de Emergencia Mujer en dicho distrito, sin embargo, en caso de 
suscitarse algún caso de violencia pueden atenderse en el local ubicado en el distrito de 
Chiclayo. Según los datos actualizados al mes de setiembre del 2019, se han reportado un 
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total de 423 casos de violencia, de los cuales el 53,5% es violencia psicológica, el 38,4% es 
física, el 7,8% es sexual y el 0,3% es económica. (Repositorio del PNCVFS, 2019).  
 
Se ha reportado en el año 2019, un feminicidio en el centro poblado menor La Pradera 
de Pimentel, el cual se suma a la ola de más de 150 mujeres asesinadas durante el año en 
mención. 
 
Además, el centro poblado menor La Pradera es un de las zonas que tiene mayor 
necesidad social, pues su población se ha incrementado en los últimos años, contando con 
25 Pueblos Jóvenes, en donde habitan mayormente mujeres, quienes por su condición 
forman parte de los 07 comedores populares y vasos de leche, según informó la Sub Gerencia 
de Desarrollo Social de la Municipalidad distrital de Pimentel (2019). 
 
A través de la intervención Empoderamiento Económico de las mujeres víctimas de 
violencia y en riesgo de serlo, que trabajó con 31 beneficiarias del centro poblado menor La 
Pradera de Pimentel, y que fue ejecutada a través del Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante los meses 
de febrero a junio del 2019, se identificó que el 100% de las participantes sufrieron algún 
tipo de violencia, además la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital 
de Pimentel, nos relata que las características de éstas mujeres que muestran características 
de vulnerabilidad, se manifiestan en la baja condición económica, muchas de ellas dedicadas 
sólo a las labores domésticas, dependiendo económicamente de su pareja, por otro lado, su 
nivel de estudios son mayormente primaria o secundaria incompleta, en algunos casos 
completa y en muy pocos casos con estudios superiores técnicos, lo cual las limita para lograr 
una oportunidad de un trabajo digno. 
 
Tal como lo afirma el INEI, expresando que las mujeres deben enfrentar muchas 
dificultades para acceder a un puesto laboral, a obtener una propiedad o a un crédito, lo cual 
las mantiene en la pobreza, expuestas a ser vulnerables y necesitando políticas de desarrollo 
que aportará a la mejora de las condiciones de su vida actual y futura. Durante el año 2016, 
el 31,5% de las mujeres entre 14 de edad a más, no cuentan con ingresos propios, con una 




Por su parte Lila (2010), en su estudio coloca como resultado que el 3,6 % de las 
mujeres en España que son mayores de edad, han declarado haber sido víctima de recibir 
malos tratos, y que el 9,6% de éstas mujeres son consideradas “técnicamente” como 
maltratadas (p. 106). 
 
Estas cifras demuestran que las mujeres estamos en desventaja, ya que sus talentos y 
bondades como personas no son explotados por falta de oportunidades. Los bajos niveles de 
autoestima y educación que llevan a la dependencia emocional y económica de las mujeres 
son factores que las obligan a soportar la violencia física, psicológica y sexual en el lecho 
familiar, dejando frustrado su derecho a una vida digna.  
 
Parra y Holanda (2016) en su estudio destaca que en la mayoría de mujeres que han 
participado en las investigaciones realizadas sobre violencia, tenían bajo nivel escolar y poco 
acceso al mercado de trabajo (p. 275). 
 
Rivadeneira (2017) en su trabajo tuvo como resultado que el maltrato hacia la mujer 
se da bajo condiciones de poder dentro de la familia, así también se da como una 
reproducción del ambiente social en que se desenvuelven.  
 
Así también según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES (2018), el 
63,2% de las mujeres fueron víctimas de violencia, la cual fue causada alguna vez por el 
esposo o pareja. La incidencia es más alta, en las residentes en el área urbana (63,3%) y en 
las mujeres con educación secundaria (69,4%)” (p.287). 
 
Lo antes mencionado, refleja la necesidad de trabajar temas para lograr el 
emprendimiento de las mujeres, aumentando sus capacidades cognitivas y poder de decisión, 
tal y como lo indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, explicando al 
respecto que la libertad de las mujeres aumenta cuando tienen un mayor nivel de educación, 
ya que esto mejora su capacidad de criticar, reflexionar y actuar, cambiar su condición y 
mejorar su acceso a la información. Es más probable que una mujer con más educación tenga 
un trabajo satisfactorio, participe en debates públicos, proteja su bienestar, la de su familia 




La importancia de diseñar un programa que esté a cargo de una institución con 
presencia distrital, que tenga la capacidad de generar autoempleo en las mujeres, será parte 
de las estrategias para prevenir la violencia en el centro poblado menor La Pradera de 
Pimentel.  
 
La Revista Estudios feministas (2016, p. 601), explica el rol del Estado para impulsar 
el acceso al trabajo de las mujeres, expresando que el logro en Brasil, para la crear empleos 
adecuados, ha sido el resultado de las voluntades políticas, económicas y sociales de dicho 
país, en donde considerar un mayor presupuesto en temas de mejoras laborales y las 
inscripciones en la administración tributaria, son menos burocráticos, por lo que la 
formalización se ha dado en mayor escala. 
 
Heise, Raikes, Watts y Zwi (1994) define que la violencia contra la mujer, es un 
problema importante de salud pública en países tanto del mundo industrializado como del 
mundo menos desarrollado. 
 
Así también, Otero (2009) en su artículo explica que las intervenciones que se centran 
específicamente en la violencia contra las mujeres, toman mayor fuerza en la toma de 
conciencia de sus fortalezas y en la desnaturalización de las creencias que la sociedad les ha 
impuesto. (p. 111).  
 
Estas experiencias, son indicadores de lo importante que es la intervención del Estado 
para potenciar políticas que brinden oportunidades adecuadas y que estén al alcance de las 
mujeres, para que se reconozcan como generadoras de su propio desarrollo. 
 
Dentro de los trabajos previos en el ámbito internacional, existe poca investigación del 
tema tratado, sin embargo se ha considerado investigaciones que sean muy semejantes y nos 
den aportes para nuestro análisis. 
 
Ordoñez (2018) en su investigación tuvo como objetivo conocer el sector productivo 
de la microempresa en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, para 
comprender su composición y hacer sugerencias para llenar vacíos, hacer ajustes y progresar 
en su desarrollo. Su tesis tiene como objetivo ir más allá de la reflexión teórica y desarrollar 
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propuestas concretas que mejoren una realidad social actualmente en peligro mediante la 
estabilización y el fortalecimiento de proyectos económicos que son una fuente de ingresos 
para diferentes familias de la ciudad. 
 
El mismo autor, dentro de sus conclusiones expresa que es importante que en sus 
diversos niveles de gobierno, el Estado logra articular las diversas políticas activas para 
lograr una integración coherente de las políticas en el territorio. También explica que la 
creación de nuevos marcos legales que permitan promover la red de microempresas y 
promover su sostenibilidad, ayudará a promover el autoempleo. Estas medidas para 
promover las microempresas al lograr la sostenibilidad reducen la asistencia social y 
promueven la inclusión social y la restauración resultante de los derechos. Todavía existe el 
riesgo de que disminuya el sustento de las empresas. 
 
Centeno (2017), por su parte tuvo por objetivo general, la contribución al área de 
conocimiento del emprendimiento internacional en los países en desarrollo, basado en cuatro 
de ellos con características similares a Colombia, Chile, Ecuador y Perú.  Su metodología 
utilizada fue aplicada, cuantitativa, longitudinal y sus análisis de carácter analítico de nivel 
predictivo. Dentro de una de sus conclusiones que se acercan al tema investigado se encontró 
que en el caso del capital humano, se ha considerado que la educación que comprende la 
acumulación de conocimientos para lo que usó a Davidsson y Honig, 2003, lo cual tiene un 
efecto positivo en el éxito de una nueva empresa, ya que un mayor nivel de educación 
también predice una mayor probabilidad para una empresa en los mercados internacionales. 
 
En el ámbito nacional, también son pocas las investigaciones referentes al tema, sin 
embargo se ha podido rescatar algunos trabajos que han servido para ampliar la 
investigación. 
 
Vargas (2018) en su trabajo, se ha propuso analizar el impacto del Programa Juntos en 
diferentes expresiones de la autonomía de las mujeres,  utilizando una metodología basada 
en la sistematización de varios estudios, y en su sexta conclusión,  expresa como participan 
las mujeres en el programa, donde tienen acceso a nuevos espacios mediante la socialización 
y la información que se valora como fuerza de conocimiento, en particular para ejercer su 
papel como cuidadoras. Se ha documentado un impacto limitado en la información y el uso 
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de métodos anticonceptivos y en la violencia contra las mujeres. Esto muestra que hay 
espacio para abordar las vulnerabilidades basadas en el género a través de acciones del 
programa o al vincularlo con otras intervenciones gubernamentales para contribuir a la 
dimensión de la autonomía física y la libertad en general de las mujeres, promoviendo sus 
derechos. 
 
Quispe (2016) en su tesis utilizó el método cualitativo para investigar si los tejedores 
que pertenecen al proyecto "Weaving Opportunities", liderado por la organización no 
gubernamental Ruwasunchis, están facultados para participar en el proyecto. Argumenta en 
sus resultados de las entrevistas con mujeres, que el trabajo doméstico no remunerado y el 
trabajo informal, realizado por mujeres no es muy cómodo para ellas, y a la vez, les impide 
participar en otros lugares. También expresa el hecho de que el ingreso económico que 
reciben por tejer se usa principalmente para gastos del hogar, lo que mejora su participación 
en las decisiones en el hogar. Sin duda se necesita generar proyectos que impulsen mejores 
ingresos económicos para las mujeres, a través del crecimiento personal y desarrollo 
comunitario.  
 
Estos resultados expresan que es posible que las mujeres se identifiquen como una 
parte importante de la sociedad, que se les puede proteger de todas las formas de violencia e 
incluirlas en programas apropiados que les permitan fortalecer sus habilidades cognitivas y 
se tenga un alto impacto en las actividades económicas. 
 
En cuanto a las teorías relacionadas a la investigación, es necesario empezar por 
comprender el concepto de violencia contra las mujeres y sus causas, ya que nos permitirá 
visualizar la necesidad de proponer un programa de emprendimiento económico en las 
mujeres del centro poblado menor La Pradera del distrito de Pimentel. 
 
Postigo, Vera y Cortés (2016) consideran a la violencia contra la mujer como un 
término propuesto por diferentes teóricas, que recae sobre quien recibe la agresión. 
 
La Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar (2015), en su artículo 5°, concibe a la violencia 
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contra las mujeres como la conducta que les pueda causar muerte o sufrimiento físico, 
afectación sexual o daño psicológico por el hecho de ser mujeres, a nivel público o privado. 
 
El Plan Nacional contra la violencia de género 2016 – 2021, expresa el concepto de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de Belem do Pará) en donde reconoce que es una expresión de las relaciones 
de poder, que históricamente han sido desiguales entre las mujeres y los hombres. Y el 
mismo plan menciona que esta definición cubre una amplia gama de actos nocivos dirigidos 
a las mujeres, utilizando al género para recalcar que la gran parte de que exista violencia, se 
debe a un orden social con patrones culturales profundamente arraigados en los que la 
desigualdad está justificada, por lo que se puede decir que la violencia de género se relaciona 
principalmente con la violencia contra las mujeres porque las afecta de manera 
desproporcionada frente a los hombres. 
 
Así también, la ONG Ayuda en Acción (2018), define que la violencia contra las 
mujeres se manifiesta como el resultado de una actitud sexista, que provoca un daño físico 
o emocional, el cual se traduce en el maltrato verbal o físico en cualquier espacio social. 
Todos los tipos de violencia son manifestaciones que denotan la necesidad de un cambio 
para resolver este grave problema. 
 
El-Mouelhy (2004), nos explica que los tipos de violencia varían de una sociedad a 
otra, acorde a su realidad, desde la discriminación contra las mujeres y niñas, hasta la 
violencia sexual, incluida la violación, hasta violencia doméstica al asesinato y otros tipos 
de violencia. 
 
La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES (2018, p. 288), reconoce  que 
entre las formas de violencia, se debe enfatizar la violencia psicológica y / o verbal (58.9%), 
es decir, agresión a través de palabras, insultos, difamación, gritos, insultos, desprecio, 
bromas, ironía, situaciones de control, humillaciones, amenazas y otros actos que también 
bajan el autoestima La violencia física (30.7%) es la agresión que ocurre, entre otras cosas, 
por golpes, golpes, patadas y golpes, y la violencia sexual (6.8%), que es coerción contra 
una persona, que no desea tener relaciones sexuales. 
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Entre las causas de la violencia, la Revista de Divulgación Científica Jóvenes En la 
Ciencia (2018, p. 364), explica que las mujeres que presentan un nivel socioeconómico bajo, 
se encuentran propensas a actos de violencia, ya que este tipo de población tiene en su 
historia de vida casos de abusos, hijos que han vivido de cerca actos violentos viendo cómo 
sus padres violentaban a su madre,  creyendo que estas situaciones son normales y continúan 
con el mismo patrón en su vida adulta, repitiendo el ciclo de violencia. 
 
  Por otro lado, entender el significado de emprendimiento forma parte de esta 
investigación, según la Revista de Ciencias Sociales (2018, p. 66) menciona que se ha 
generado un mayor interés por comprender al emprendimiento como un fenómeno 
económico y psicosocial ligado especialmente al género. 
 
Con respecto a emprendimiento, encontramos que una gran parte de los factores que 
determinan el entorno para el emprendimiento femenino están relacionados con la falta de 
acceso a financiamiento, redes de contacto, oportunidades (por ejemplo, capacitación, apoyo 
y participación en cadenas productivas) y obstáculos legales y regulatorios que dificultan la 
creación de una empresa. (Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, 2018, p. 8). 
 
Por su parte Kawasaky (2007), en su libro nos dice que nadie sabe realmente si es 
emprendedor o emprendedora hasta que se convierte en una. Y en muchas ocasiones. Solo 
hay una pregunta que debe hacerse antes de comenzar un nuevo proyecto: ¿Quiero crear algo 
útil? El significado no tiene nada que ver con el dinero, el poder o el prestigio, sino tiene que 
ver con hacer del mundo un lugar mejor, mejorar la calidad de vida, corregir una terrible 
injusticia y evite terminar algo bueno. 
 
Marulanda, Correa y Mejía (2009), exponen que el emprendimiento es uno de los 
rasgos que determinan el crecimiento, el cambio y el desarrollo de sectores económicos 
novedosos en un país, con las personas como el pilar principal. 
 
Facilitar el acceso para que las mujeres puedan emprender un negocio propio o generar 
su autoempleo, les permitirá tener una herramienta que aporte a su crecimiento económico, 
pero también ayude a mantenerlas activas y a sentirse importantes en la sociedad, 
disminuyendo la posibilidad de sufrir algún tipo de violencia. 
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Por otro lado es importante conocer de qué manera se debe impulsar el 
emprendimiento en las mujeres y las acciones que debe ejercer el Estado desde sus diversos 
espacios, es así que ONU Mujeres explica que todos los gobiernos han asumido 
compromisos jurídicos que se vinculan a este contexto, para respetar, proteger y alcanzar los 
derechos básicos de las mujeres, siendo reconocido su valor intrínseco y generando su 
prosperidad en general. Si las mujeres acceden a trabajos decentes, probablemente no solo 
mejorarán la distribución dinámica y corresponsable en sus hogares, sino que también puede 
reducir su nivel de pobreza. Mejorar los niveles de salud y educación de las mujeres es un 
factor clave en sus proyectos de bienestar y vida. Esta mejora también está relacionada con 
las oportunidades que sus hijas e hijos pueden disfrutar. A largo plazo, el progreso de las 
sociedades y las economías depende del uso completo de las habilidades y capacidades de 
las mujeres (2016, p. 590). 
 
La Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, reconoce 
en su Artículo 6, que los gobiernos locales adoptan muchas políticas y también programas, 
que integran principios de manera transversal, impulsando la eliminación de la violencia en 
todas sus formas y en todos los espacios sociales; fomentar el acceso a los recursos 
financieros, científico, tecnológicos y de crédito; promover la participación económica, 
social y política; garantizando la oportunidad de acceder a un trabajo productivo, ejercido 
en condiciones de equidad, libertad, seguridad y dignidad humanas; en especial de las 
mujeres (20017). 
Y la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar; en su Artículo 27 señala que proteger a las 
mujeres y a los integrantes del grupo familiar contra cualquier acto de violencia,  debe ser 
de interés público (2015). 
Sin duda, cuando el Estado se vuelve dinámico y se preocupa realmente por los 
ciudadanos, puede aportar a mejorar la calidad de vida de éstos, dando a relucir una mejor 
sociedad y oportunidades, en donde se puedan potenciar aptitudes y capacidades en especial 
para quienes estén en desventaja, como lo son las mujeres. 
 
El problema de investigación planteado se enfoca en determinar si ¿proponer un 
diseño de programa de Emprendimiento aportará a prevenir la violencia contra las mujeres 
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en centro poblado menor La Pradera de Pimentel?, lo cual nos ayudará a entender el sentir 
de la población femenina, en especial de aquellas que están en desventaja, como por ejemplo 
quienes no tienen estudios primarios o secundarios culminados, o no cuentan con estudios 
superiores, sufren algún tipo de violencia y atraviesan por una condición económica con un 
nivel de pobreza o pobreza extrema. 
 
Esta investigación se justifica en la poca capacidad del sector público para llegar a 
todos los distritos del departamento de Lambayeque, que si bien es cierto es un tema que 
todavía está empezando a tomar fuerza y el Estado a través del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables ya viene interviniendo en algunos sectores del departamento, es 
necesario poder prevenir la violencia de manera permanente, ya que al generar una nueva 
forma de pensar en las mujeres del centro poblado menor La Pradera de Pimentel, podremos 
tener como resultado mujeres empoderadas y con ideas de negocio que aporten a su propio 
desarrollo y al de su localidad, lo cual también lo sustenta el marco teórico y los resultados.  
 
Es así que la Asamblea General de las Naciones Unidad, en su Estudio Mundial sobre 
el desempeño de la mujer en el desarrollo, expresa en una de sus conclusiones que es 
necesario que se asegure la igualdad de género y el reconocimiento, reducción y 
redistribución de las tareas domésticas y la atención no remunerada se incluyan en los planes 
nacionales para lograr el desarrollo sostenible y en las estrategias de protección social y 
reducción de la pobre (2019, p. 114). 
  
Resaltamos los resultados del estudio Emprendimiento y género en América Latina 
(2017), que expresa durante este programa, se descubrió que las mujeres tienen más 
probabilidades de invertir en proyectos de educación y salud que los hombres. Este hallazgo 
es relevante porque muestra que apoyar a las mujeres emprendedoras tiene un mayor impacto 
en el progreso social de las comunidades en las que desarrollan sus proyectos. Probablemente 
uno de los resultados más loables del programa Goldman Sachs es que el 90% de las 
empresarias participantes se convirtieron en mentoras de otras mujeres que iniciaron 
negocios (p. 5). 
 
Gordon, Marimon, Cogollo, Téllez y Rico (2011) sostienen que hoy en día, el espíritu 
empresarial es una actitud que tienen las personas, que forman parte de su cultura, una 
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habilidad que se expresa en las empresas y una característica que se manifiesta en el entorno 
competitivo de los países.  
 
Por lo que esta propuesta se hace propicia para promover en las mujeres su mejor 
versión, con nuevas formas de pensar, para poder sentir diferente y tomar decisiones idóneas. 
 
El objetivo general de la presente investigación es proponer un diseño de programa de 
emprendimiento que permitirá prevenir la violencia contra las mujeres en centro poblado 
menor La Pradera de Pimentel, como objetivos específicos identificar la realidad 
problemática de la violencia contra las mujeres en centro poblado menor La Pradera de 
Pimentel. Analizar la propuesta de un diseño de programa de emprendimiento que aporte a 
la prevención de la violencia contra las mujeres. Diseñar un programa de emprendimiento 
para prevenir la violencia contra las mujeres en centro poblado menor La Pradera de 
Pimentel. 
 
La hipótesis que se plantea, es que al proponer un diseño de programa de 
emprendimiento se aportará a la prevención de la violencia contra las mujeres en centro 
poblado menor La Pradera de Pimentel, sustentado en la necesidad que tienen estas mujeres 



















2.1. Tipo de investigación y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: 
Para aportar al desarrollo de esta investigación, se le ha dado un enfoque cuantitativo, de 
tipo no experimental, recabando datos propios del lugar de estudio, para alimentar la 
investigación y nos permita analizarlos. 
Juarez (2018) explica que “la  metodología cuantitativa  se  caracteriza  por  relevar  a  
segundo  plano  los  prejuicios,  percepciones  e inferencias  que  afecten  la  imparcialidad  
de  la  investigación”.   
Para explicar por qué es una investigación No Experimental, Diaz  (2016), quien cita a los 
autores Hernández, Fernández y  Baptista,  indicando que en esta investigación se observan 
los fenómenos tal como suceden en un contexto natural, para luego poder hacer los análisis 
respectivos de manera objetiva. 
 
Diseño de investigación: 
El diseño de esta investigación es descriptiva propositiva, en donde Cazau (2006) explica 
que en este tipo de estudios se desarrollan las variables de manera independiente, 
especificando las características más importantes de fenómeno estudiado y es propositiva 
porque según Ruiz, aporta a la generación de conocimiento para solucionar un problema 









2.2. Operacionalización de variables 
  
Tabla 1.  Operacionalización de la Variable Independiente: Emprendimiento 




























































¿Cree que la pobreza 
limita el acceso a los 
estudios? 
¿Para encontrar un empleo 
le exigen cierta 
experiencia laboral? 
¿Cree que lo que su pareja 
gana al mes es suficiente 
para satisfacer las 
necesidades del hogar? 
¿Si usted estuviera en 
condiciones de trabajar, lo 
haría? 
¿Le gustaría contribuir al 
hogar económicamente? 
¿Le gustaría contar con un 
centro de capacitación en 
emprendimiento? 
¿Tu vivienda cuenta con 
todas las comodidades? 
¿Te gustaría tener un 
negocio propio? 
¿Estarías de acuerdo en 
aprender temas de gestión 
empresarial y 
emprendimiento? 
¿Por el hecho de ser mujer 













































encontrar un empleo? 
¿Crees que las mujeres 
deben quedarse en casa a 
cuidar a los hijos y no 
necesitan trabajar? 
¿Identificas a la mujer 
como el sexo débil? 
¿Crees que las mujeres 
están en desventaja de 
oportunidades en 










































Tabla 2. Operacionalización de la Variable Dependiente: Violencia contra las mujeres 












































































¿Los tipos de violencia 
que conoces son física, 
sexual, psicológica y 
económica?  
¿Crees que en algún 
momento de tu vida has 
sufrido violencia? 
¿Consideras que sufrir 
de algún tipo de 
violencia puede llevar al 
feminicidio? 
¿Estás de acuerdo en 
que si cuentas con una 
fuente de trabajo 
podrías evitar sufrir 
violencia? 
¿Te gustaría que tu 
familia esté libre de 
violencia? 
¿Consideras que la 
violencia afecta la vida 
psicosocial de las 
mujeres? 
¿Si no cocinas bien, o 
no limpias la casa tu 
pareja tiene derecho a 
gritarte o golpearte? 
¿Tu pareja es quien se 













































gastos del hogar? 
¿Sientes que a tu pareja 
no le gusta que trabajes 
o estudies? 
¿Te sientes menos 
importante porque tu 





































2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Según Arias, Villasís y Miranda (2016) nos dice que la población de estudio consta de una 
serie de casos definidos, limitados y accesibles que sirven como referencia para la selección 
de la muestra y cumplen una serie de criterios predefinidos. 
 
En este caso la población total de mujeres del centro poblado menor La Pradera de Pimentel 
según el último Censo Nacional del INEI es de 7467 mujeres en edad de trabajar, sin 
embargo, se ha definido un grupo seleccionado de mujeres con características de 
vulnerabilidad propias de la investigación. 
 
Muestra 
El Diccionario de la Real Academia Española (2019) define a la muestra parte de un todo 
que se extrae utilizando métodos que le permiten ser considerada representativa de la 
misma. 
 
Para este estudio, se la muestra está representada por 50 mujeres con características de 
situación vulnerabilidad, entre 18 a 59 años de edad, que habitan en la jurisdicción de La 
Pradera de Pimentel y que integran los programas sociales en la zona de estudio. 
  
Muestreo 
Se ha tenido en cuenta una selección de muestreo no probabilístico por conveniencia, ya 
que según    Otzen & Monterola (2017), nos explican que este tipo de selección de muestra 
permite identificar de manera conveniente a los sujetos de estudio por accesibilidad o 
proximidad a la investigación. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
La técnica que se ha utilizado es la encuesta, la que va a determinar con sus resultados la 





En el trabajo de recolección de datos de nuestra muestra,  se han utilizado un cuestionario 
por cada variable, con escala de actitudes Likert, que según Artigas (2018) es una escala 
psicométrica que se usa comúnmente en cuestionarios y es la escala más utilizada en 
encuestas de investigación, contando con las siguientes alternativas:  
 
     (5) Siempre 
     (4) Casi Siempre 
     (3) A veces 
     (2) Casi Nunca 
     (1) Nunca 
 
Validez del Instrumento 
La validación del instrumento de medición, estuvo a cargo de tres profesionales expertos, 
quienes examinaron el cuestionario bajo la Validación del Contenido y Validación del 
Constructo. Al cumplir con la evaluación de los contextos, el especialista dió la conformidad 
a la cartilla de validación y se procedió a la aplicación de la encuesta.   
 
Confiabilidad del instrumento 
Esta investigación cuenta con un carácter confiable, puesto que se aplicó los debidos 





Para recolectar los datos de esta investigación se ha necesitado usar el siguiente 
procedimiento:  
a) La planificación del trabajo de campo en coordinación con la institución que ha 
autorizado la aplicación del instrumento. 
b) Aplicación de encuestas a mujeres según la muestra. 
c) Ordenar los datos recopilados. 
d) Procesar los datos obtenidos en cuadros Excel. 





2.6. Método de análisis de datos 
 
Se ingresó la información de todas las encuestas aplicadas para este estudio, en un cuadro 
Excel, detallando las respuestas por cada variable, estableciendo las características más 
notables con respecto a las variables de la investigación.  
 
Los resultados que se obtuvieron, se interpretaron y analizaron de manera correcta y con 
carácter científico, permitiendo la elaboración del diseño de programa propuesto. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Cumpliendo con los aspectos éticos de la presente investigación, recibimos la respuesta 
positiva de parte de la Municipalidad Distrital de Pimentel, autorizando la aplicación del 
instrumento a mujeres vulnerables para la recolección de datos en el centro poblado menor 
La Pradera. 
Así también se dió libertad y confianza a cada una de las mujeres a quienes se les aplicó la 
encuesta, a quienes previamente se les solicitó su consentimiento verbal, informándoles que 
la información proporcionada será confidencial, sólo será usada para la presente 
investigación.  
En todo momento se manifestó responsabilidad y respeto, lo que permitió que los datos 
recopilados, sean obtenidos de manera óptima con la credibilidad que ayudará a determinar 














Tabla 3.  Porcentaje del Nivel Educativo de las mujeres encuestadas entre 18 a 59 años de 
edad 
Nivel Educativo % 
Primaria 30 
Secundaria 60 
Superior incompleto 10 
Total 100 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres en el Centro Poblado Menor La Pradera de Pimentel, diciembre 2019 
 
 
Figura 1. Porcentaje de Mujeres encuestadas según nivel educativo 
 
En la tabla 3 y en la figura 1, se identifica que el 60% de las 50 mujeres encuestadas entre 
18 a 59 años de edad, han estudiado sólo hasta el nivel educativo de secundaria, un 30% sólo 
tiene primaria y un 10% tiene estudios superiores incompletos. Si consideramos el 
complemento de las mujeres que han estudiado primaria y secundaria, hacen un total del 
90%, una cifra alta, que significa que al no contar con estudios superiores, tampoco contarán 
con oportunidades para poder encontrar un empleo digno y posiblemente puedan sufrir algún 











Porcentaje de mujeres 




Tabla 4.  Resumen de la Variable Dependiente: Violencia contra las mujeres – Dimensión: 
Tipos de Violencia 
  Frecuencia %  
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
A veces 0 0.0 
Casi siempre 23 46.0 
Siempre 27 54.0 
Total 50 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres en el Centro Poblado Menor La Pradera de Pimentel, diciembre 2019 
 
En la tabla 4, observamos que, el 54% de las mujeres entre 18 a 59 años de edad, valoran 
con la categoría siempre identificando a los tipos de violencia y también respondieron que 
siempre han sufrido violencia de algún tipo, el 46% responde que casi siempre conocen a los 
tipos de violencia o la han sufrido en su vida. Se observa también que el 0% ha respondido 
que nunca, casi nunca o a veces identifica o ha sufrido algún tipo de violencia. Se puede 
inferir que mayormente las mujeres con características de vulnerabilidad entre 18 a 59 años 
de edad,  asumen y reconocen a los tipos de violencia que son la violencia física, psicológica, 
sexual o económica; así como también probablemente la han sufrido en alguna etapa de su 
vida. Sin embargo si estas mujeres del centro poblado menor La Pradera de Pimentel tuvieran 
una herramienta que les permita prevenir la violencia, estarían dispuestas siempre y casi 










Figura 2. Percepción de los Tipos de Violencia 
 
De la misma manera en la figura 2, visualizamos con claridad, que la mayor parte de las 
mujeres encuestadas, respondieron que siempre y casi siempre con un 54% y 46% 
respectivamente, reconocen los tipos de violencia, así como también han sufrido violencia 
en algún momento de su vida por su condición de vulnerabilidad, pero que puede ser evitada 































Variable Dependiente: Violencia contra las mujeres -
Dimensión Tipos de Violencia
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Tabla 5.  Resumen de la Variable Dependiente: Violencia contra las mujeres – Dimensión: 
Causas de la violencia 
  Frecuencia %  
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
A veces 5 10.0 
Casi siempre 34 68.0 
Siempre 11 22.0 
Total 50 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres en el Centro Poblado Menor La Pradera de Pimentel, diciembre 2019 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta que se aplicó, se ha obtenido en la tabla 5 que, el 
68% de las mujeres valoran que casi siempre están expuestas a sufrir violencia por causas 
económicas o de dependen económicamente de su pareja; el 22% respondió que siempre 
dependen económicamente de su pareja y pueden sufrir violencia por este motivo y el 10% 
a veces. Así también se obtuvo como resultados que un 0% de mujeres nunca o casi nunca 
consideran a la autonomía económica como una de las principales causas que puede generar 
la violencia contra las mujeres. En definitiva, la mayor parte de las mujeres encuestadas en 
el centro poblado menor La Pradera de Pimentel, indican que entre las principales causas de 
la violencia contra las mujeres es la dependencia económica, y ésta a su vez es consecuencia 
de no tener estudios, no tener experiencia laboral o por creencias que la misma sociedad les 











Figura 3.  Análisis sobre las Causas de la Violencia 
 
En la figura 3, podemos apreciar con mayor que en la barra más alta de color celeste figura 
el 68% de las mujeres encuestadas, quienes respondieron que casi siempre la principal causa 
de la violencia es la dependencia económica la cual las coloca como posibles víctimas de 
violencia, en la barra verde el 22% responde que es siempre y en la barra roja el 10% 





























Variable Dependiente: Violencia contra las mujeres





Teniendo en cuenta los resultados generales de la variable dependiente que representa al 
problema de estudio, vamos a poder discutir los mismos, considerando a las teorías 
relacionadas al tema y a los trabajos previos encontrados en la presente investigación. El 
propósito de este estudio, es contar con un diseño de programa de emprendimiento que 
aporte a la prevención de la violencia contra las mujeres en centro poblado menor  La Pradera 
de Pimentel, sustentado en la necesidad que tienen estas mujeres para salir adelante con 
autonomía económica, teniendo como alternativa al emprendiendo para ser mujeres  libres 
de violencia. Por esto, es importante diseñar un programa que esté a cargo de una institución 
con presencia local, que tenga la capacidad de generar el autoempleo en las mujeres, como 
lo explica La Revista Estudios feministas (2016), en donde el rol del Estado para impulsar 
el acceso al trabajo de las mujeres de Brasil, ha sido el resultado de las voluntades políticas, 
económicas y sociales de dicho país, para la creación de empleos decentes, empleos dignos 
que también necesitan nuestras mujeres peruanas, y en especial las mujeres del centro 
poblado menor La Pradera de Pimentel. También la Ley 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres, reconoce en su Artículo incita a los gobiernos a 
desarrollar políticas, programas y diversas acciones para la prevención y erradicación de la 
violencia en todas sus formas y en los espacios sociales; para fomentar el acceso a los 
recursos financieros, científico, tecnológicos y de crédito; promover la participación 
económica, social y política; garantizando el acceso a una vida mejor; en especial de las 
mujeres (20017). Con lo antes mencionado, podemos determinar que sí es posible la 
elaboración de un diseño de programa de emprendimiento que esté a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Pimentel, que tiene la voluntad política de ejecutar acciones para 
prevenir la violencia e impulsar el desarrollo local. 
Para discutir la variable denominada violencia contra las mujeres como problema de estudio 
que se puede prevenir a través de un programa de emprendimiento, y con aspectos que se 
aproximan al presente trabajo, consideramos a Centeno (2017) que con su investigación 
quiso contribuir en el campo del conocimiento del emprendimiento internacional teniendo 
base a cuatro países con características similares como son Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú”. Dentro de una de sus conclusiones que se acercan al tema investigado, proponiendo 
que cuando se tiene un mayor nivel educativo, se predice una mayor probabilidad de 
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emprender en mercados internacionales. Así también, Ordoñez (2018) en su estudio explica 
que si se generan nuevos marcos normativos, que favorezcan al micro emprendimiento 
también van a favorecer su sustentabilidad, ayudando a la promoción del autoempleo.  
 
El resultado de la tabla 3 y de la figura 1, donde se observa que el 60% de las 50 mujeres 
encuestadas entre 18 a 59 años de edad, tiene como nivel educativo el secundario, el 30% de 
las encuestadas sólo tiene primaria y un 10% tiene estudios superiores incompletos; cifras 
significan que las mujeres al no contar con estudios superiores, tampoco pueden acceder a 
un empleo digno. Parra y Holanda (2016) en su estudio destaca que en la mayoría de mujeres 
que han participado en las investigaciones realizadas sobre violencia, tenían bajo nivel 
escolar y poco acceso al mercado de trabajo (p. 275). Aquí se puede explicar como una de 
las causas de la violencia el bajo nivel educativo. 
 
Del resultado obtenido en la tabla 4, donde se expresa que el 54% de las mujeres entre 18 a 
59 años de edad, identifican con la categoría siempre a los tipos de violencia y también 
respondieron que siempre han sufrido violencia de algún tipo, el 46% responde que casi 
siempre conocen a los tipos de violencia o la han sufrido en su vida. Se observa también que 
el 0% ha respondido que nunca, casi nunca o a veces identifica o han pasado actos de 
violencia. Según la ENDES 2018, el 63,2% de las mujeres han sido víctimas de violencia 
alguna vez por el esposo o pareja, sobre todo en las residentes en el área urbana (63,3%) y 
en las mujeres con nivel de educación secundaria (69,4%), lo cual indica que el resultado 
obtenido es válido. También encontramos a la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (2015), que en 
su artículo 5°, define a la violencia contra las mujeres como la acción que pueda causar 
muerte o sufrimiento físico, sexual o daño psicológico, a nivel público o privado. Esta 
definición de violencia y sus diferentes tipos han sido plenamente identificados por las 
mujeres encuestadas, así como todas han asumido que en algún momento de su vida han 
sufrido violencia. Sobre los tipos de violencia la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
ENDES, indicó en su estudio reconoce entre las formas de violencia, la psicológica y/o 
verbal (58,9%), la física (30,7%) y la violencia sexual (6,8%). Entonces las mujeres que 
tienen características de vulnerabilidad entre 18 a 59 años de edad, asumen y reconocen a 
los tipos de violencia que son la violencia física, psicológica, sexual o económica; así como 
también la han sufrido en alguna etapa de su vida, sin embargo estas mujeres estarían 
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dispuestas a conseguir su autonomía económica a través la generación de un 
emprendimiento. La dependencia económica que atraviesan las mujeres en nuestro país 
puede ser revertida a favor de éstas, por medio de muchas estrategias, una de ellas es una 
adecuada articulación entre el Estado y la sociedad, que asegure la corresponsabilidad 
familiar, el acceso a puestos de trabajo dignos o autoempleo para las mujeres, permitiendo 
de esta manera mejorar significativamente su forma de vida y la de sus familias y es aquí 
donde la propuesta de diseñar un programa de emprendimiento toma mayor fuerza. 
 
El Informe de OXFAM Internacional denominado Mujeres y el 1% (2016), menciona que 
para fortalecer económicamente a las mujeres y mejorar su estilo de vida, puede darse a 
través de la presencia de instituciones democráticas responsables, que ofrezcan un trabajo 
decente, sistemas fiscales progresivos y servicios públicos eficientes, que permitirá luchar 
contra las desigualdades económicas y de género, y hacer del mundo un lugar más justo y 
mejor. Es por esto que en la tabla 5 los resultados de la encuesta aplicada a mujeres en 
situación de vulnerabilidad entre 18 a 59 años de edad, se ha obtenido que, el 68% de las 
mujeres casi siempre están expuestas a sufrir violencia por causas económicas o de dependen 
económicamente de su pareja; el 22% respondió que siempre dependen económicamente de 
su pareja y pueden sufrir violencia por este motivo y el 10% a veces. Así también se obtuvo 
como resultados que un 0% de mujeres nunca o casi nunca consideran a la autonomía 
económica como una de las principales causas que puede generar la violencia contra las 
mujeres. Con respecto a este resultado vamos a considerar al INEI (2017), que indica que 
las mujeres tienen grandes obstáculos para acceder al mercado laboral, a la propiedad o al 
crédito, manteniéndolas en la pobreza, mostrando vulnerabilidad y necesidad de la 
intervención del Estado. Al año 2016, el 31,5% de mujeres entre 14 años de edad a más, no 
cuentan con ingresos propios, siendo 2,6 veces mayor que la de los hombres (12,0%). Así 
también el INEI (2017) reconoce que la mujer es más libre, si cuenta con mayor nivel de 
instrucción, mejorando su capacidad de decisión y su acceso a la información. Cuando una 
mujer tiene mayor educación, tendrá mayores oportunidades para disfrutar de un trabajo 
adecuado, participar en el ámbito público, cuidar de su salud y también cuidar de su familia. 
Entre las causas de la violencia, la Revista de Divulgación Científica Jóvenes En la Ciencia 
(2018, p. 364), explica que las mujeres que presentan un nivel socioeconómico bajo, se 
encuentran propensas a actos de violencia, ya que este tipo de población tiene en su historia 
de vida casos de abusos, hijos que han vivido de cerca actos violentos viendo cómo sus 
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padres violentaban a su madre,  creyendo que estas situaciones son normales y continúan 
con el mismo patrón en su vida adulta, repitiendo el ciclo de violencia.  
 
Se ha logrado cumplir con los objetivos que se plantearon en esta investigación, para lo cual 
se ha diseñado un programa de Emprendimiento que permitirá prevenir la violencia contra 
las mujeres en centro poblado menor La Pradera de Pimentel, teniendo en cuenta el logro de 
los objetivos específicos, en donde se identificó la realidad problemática sobre la violencia 
contra las mujeres en el centro poblado menor La Pradera de Pimentel aplicando el 
cuestionario a 50 mujeres en situación de vulnerabilidad; se analizó la necesidad de un diseño 
programa de emprendimiento que aporte a la prevención de la violencia contra las mujeres; 
y finalmente se diseñó el programa de emprendimiento para prevenir la violencia contra las 
mujeres en centro poblado menor La Pradera de Pimentel, teniendo en cuenta que el 54% de 
las mujeres siempre reconocen los tipos de violencia y que la han sufrido en algún momento 
de su vida, así como el 68% de las mujeres encuestadas manifiesta casi siempre que una de 
las principales causas de la violencia es la dependencia económica, que no les permite vivir 
dignamente y valerse de sus derechos, dando cumplimiento a la hipótesis planteada, ya que 
es importante contar con un diseño de programa de emprendimiento que aporte a la 
prevención de la violencia contra las mujeres en centro poblado menor  La Pradera de 
Pimentel. 
 
Finalmente, las mujeres encuestadas en el centro poblado menor La Pradera de Pimentel, 
indican que la dependencia económica que es consecuencia de no contar con estudios, no 
tener experiencia laboral o soportar actitudes machistas, han sido asimiladas de generación 
en generación como situaciones normales, pero que pueden ser transformadas en actitudes 
positivas, que permitan dotar de destrezas, habilidades y conocimiento a las mujeres que 
tienen limitaciones para poder expresar sus talentos, ya que no han tenido la oportunidad de 
demostrar que sí pueden contribuir al desarrollo económico de su distrito, así como a su 
propio crecimiento,  con cualidades y virtudes que las empodera, para emprender un negocio 
propio, como lo define el Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico (2018), 
explicando que los factores que condicionan el entorno del emprendimiento de las mujeres 
está relacionado a la falta de acceso al financiamiento, a oportunidades óptimas y al difícil 
acceso a la legalidad que dificultan la instalación de un negocio. Facilitar el acceso para que 
las mujeres puedan emprender un negocio propio o generar su autoempleo, les permitirá 
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tener una herramienta que aporte a su crecimiento económico, pero también las ayude a 
mantenerse activas y a sentirse importantes en la sociedad, disminuyendo la posibilidad de 































1. Se propuso el diseño de un programa de emprendimiento para mujeres, que en su 
mayoría se caracterizan por la pobreza en la que viven y el bajo nivel educativo 
representado por el 60% de las encuestadas con educación secundaria y el 30% con 
educación primaria; que trae como consecuencia las pocas oportunidades para 
conseguir un empleo digno, así como la poca capacidad para tomar decisiones que 
dirijan su vida para su bienestar. Este diseño de programa, aportará a la prevención 
de la violencia contra las mujeres, como estrategia del Gobierno Local para generar 
el desarrollo personal y económico de las mujeres del centro poblado menor La 
Pradera de Pimentel. 
 
2. Se identificó la realidad problemática de la violencia contra las mujeres en la zona 
de estudio, puesto que, al aplicar el cuestionario, encontramos que el 54% de las 
mujeres que fueron sujeto de estudio, entre 18 a 59 años de edad, han identificado 
los tipos de violencia, respondiendo a su vez de que en algún momento de su vida 
han sufrido violencia, y el 90% en general no cuentan con experiencia educativa ni 
laboral. 
 
3. Se analizó la necesidad de tener un programa de emprendimiento, que permitirá la 
prevención de la violencia contra las mujeres en el lugar de estudio, conociendo que, 
el 68% de las mujeres están casi siempre expuestas a sufrir violencia por causas 
económicas; siendo ésta una de las principales causas de la violencia contra las 
mujeres lo cual genera la dependencia económica, y ésta a su vez es consecuencia de 
las pocas oportunidades que se les da a las mujeres en esta sociedad para estudiar, 
para trabajar o para gozar de sus derechos como tal, teniendo que soportar muchas 
veces actitudes machistas. 
 
4. Se diseñó un programa de emprendimiento para prevenir la violencia contra las 
mujeres acorde a la realidad, que seguirá acciones concretas que logren generar auto 
empleo en las mujeres de la zona de estudio a través del fortalecimiento de 






El diseño de programa de emprendimiento para prevenir la violencia contra las 
mujeres, puede ser aprobado por sesión del Consejo Municipal del distrito de 
Pimentel, dando responsabilidad a las áreas de las Sub Gerencias de Desarrollo 
Social y/o Sub Gerencia de Desarrollo Económico, para su eficiente funcionamiento. 
 
El área responsable asignada por la Municipalidad, deberá socializar con la población 
femenina de 18 a 59 años de edad del centro poblado menor La Pradera de Pimentel, 
sobre las bondades del programa, para dar oportunidad a las interesadas que cumplan 
estrictamente con el perfil o características de vulnerabilidad y violencia, para la 
inscripción en dicho programa. 
 
Las áreas responsables de la ejecución del programa de emprendimiento para 
prevenir la violencia contra las mujeres, deberán realizar coordinaciones con diversas 
instituciones y empresas públicas y privadas, con la finalidad de aportar al desarrollo 
del programa y al logro de objetivos, generando emprendimientos sostenibles, con 
mujeres empoderadas capaces de afrontar la violencia haciendo uso de sus 
capacidades fortalecidas.  
 
Se recomienda incorporar al presupuesto del Gobierno local, del año siguiente, las 
actividades del diseño de programa presentado, con la finalidad de asegurar su 












Diseño de programa de emprendimiento para prevenir la violencia contra las mujeres 
en centro poblado menor La Pradera de Pimentel 
1. Introducción  
Este instrumento de gestión es importante para afrontar una problemática que está acabando 
con la tranquilidad de nuestra sociedad, como lo es la violencia. Integrando elementos 
necesarios para brindar a las mujeres de población vulnerables oportunidades para acceder 
a emprendimientos,  con la finalidad de incrementar sus ingresos y por ende autonomía 
económica como una forma de prevenir la violencia en centro poblado menor La Pradera de 
Pimentel. 
2. Objetivo General   
Diseñar un programa de Emprendimiento para prevenir la violencia contra las mujeres en 
centro poblado menor La Pradera de Pimentel. 
3. Objetivos Específicos  
 
a. Proponer estrategias de emprendimiento que permitan prevenir la violencia contra las 
mujeres. 
b. Sensibilizar a las autoridades y a los grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad, 
sobre los beneficios del programa. 
c. Fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres en temas de habilidades blandas, 
gestión empresarial y talleres productivos para lograr sus emprendimientos de manera 
eficiente, como aporte a la prevención de la violencia contra las mujeres. 
 
Esta investigación propone un diseño de programa de emprendimiento para prevenir la 
violencia contra las mujeres en centro poblado menor La Pradera de Pimentel, teniendo en 
cuenta las necesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad para obtener una 
herramienta de trabajo que les permita fortalecer sus capacidades y de esta manera prevenir 
la violencia, es por esto que las actividades del presente diseño de programa de 
emprendimiento, impulsarán el mejor manejo en la toma de decisiones de las mujeres con 
respecto a sus vidas,  que les permitirá asegurar tener una vida digna y feliz, aportando 
económicamente a su propio desarrollo y al de sus familias.  
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Figura 4 Figura del diseño de programa de emprendimiento para prevenir la violencia 
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE  
EMPRENDIMIENTO 
  
Estimada: El presente instrumento tiene por finalidad recoger información para el trabajo de 
investigación denominado Diseño de programa de emprendimiento para prevenir la 
violencia contra las mujeres en centro poblado menor La Pradera de Pimentel. Mucho le 
agradeceré responda con sinceridad y objetividad.   
Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de enunciados, marque con un aspa (X) 
en el recuadro que corresponda según su nivel de aceptación de las proposiciones. Sus 
respuestas tienen la siguiente escala de valoración:   
Nunca (1)         Casi nunca (2)          A veces (3)         Casi siempre (4)         Siempre (5) 
 
 
FENÓMENO ECONÓMICO 1 2 3 4 5 
¿Cree que la pobreza limita el acceso a los estudios?      
¿Para encontrar un empleo le exigen cierta experiencia 
laboral? 
     
¿Cree que lo que su pareja gana al mes es suficiente 
para satisfacer las necesidades del hogar? 
     
¿Si usted estuviera en condiciones de trabajar, lo haría?      
¿Le gustaría contribuir al hogar económicamente?      
¿Le gustaría contar con un centro de capacitación en 
emprendimiento? 
     
¿Consideras que tu vivienda cuenta con todas las 
comodidades para vivir dignamente? 
     
¿Te gustaría tener un negocio propio?      
¿Estarías de acuerdo en aprender temas de gestión 
empresarial y emprendimiento? 
     











FENÓMENO PSICOSOCIAL 1 2 3 4 5 
¿Por el hecho de ser mujer se te hace más difícil 
encontrar un empleo? 
     
¿Consideras que las mujeres deben quedarse en casa a 
cuidar a los hijos y no necesitan trabajar? 
     
¿Identificas a la mujer como el sexo débil?      
¿Crees que las mujeres están en desventaja de 
oportunidades en comparación de los hombres? 

























INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE  
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
  
Estimada: El presente instrumento tiene por finalidad recoger información para el trabajo de 
investigación denominado Diseño de programa de emprendimiento para prevenir la 
violencia contra las mujeres en centro poblado menor La Pradera de Pimentel. Mucho le 
agradeceré responda con sinceridad y objetividad.   
Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de enunciados, marque con un aspa (X) 
en el recuadro que corresponda según su nivel de aceptación de las proposiciones. Sus 
respuestas tienen la siguiente escala de valoración:   
Nunca (1)         Casi nunca (2)          A veces (3)         Casi siempre (4)         Siempre (5) 
 
TIPOS DE VIOLENCIA 1 2 3 4 5 
¿Los tipos de violencia que conoces son física, 
sexual, psicológica y económica? 
     
¿Crees que en algún momento de tu vida has 
sufrido violencia? 
     
¿Consideras que sufrir de algún tipo de violencia 
puede llevar al feminicidio? 
     
¿Estás de acuerdo en que si cuentas con una 
fuente de trabajo podrías evitar sufrir violencia? 
     
¿Te gustaría que tu familia este libre violencia?      
CAUSAS DE LA VIOLENCIA 1 2 3 4 5 
¿Consideras que la violencia afecta la vida 
psicosocial de las mujeres? 
     
¿Si no cocinas bien, o no limpias la casa tu 
pareja tiene derecho a gritarte o golpearte? 
     
¿Tu pareja es quien se hace cargo de los gastos 
del hogar? 
     
¿Sientes que a tu pareja no le gusta que trabajes 
o estudies? 
     
¿Te sientes menos importante porque tu pareja 
gana más que tú? 
     







Grado de Instrucción:_______________________ 












































































Diseño de propuesta 
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Desde el inicio de nuestra historia, las mujeres han sido subordinadas en nuestra 
sociedad, quienes por largos años se han dedicado a las labores del hogar, dejando de lado 
la oportunidad de disfrutar de sus derechos al trabajo y a tener una vida digna, teniendo que 
soportar en muchos casos, actitudes machistas que no les permite desarrollarse de manera 
social y económicamente. Empoderar económicamente a las mujeres, significa mejorar su 
calidad de vida y contribuir al crecimiento económico.  
 
Nuestro país se caracteriza por tener una sociedad machista, que sufre las 
consecuencias de graves casos de violencia, terminando en feminicidios y dejando a niños y 
niñas en completo desamparo. Las mujeres muchas veces no denuncian por temor a que la 
pareja ya no les facilite un ingreso diario; por otro lado muchas de ellas no tienen acceso a 
un trabajo digno porque no cuentan con un perfil educativo o laboral apto. Éstas son las 
situaciones por las que se aferran y dependen económicamente de su pareja, sin embargo si 
ellas se dieran cuenta del gran aporte que pueden brindar a la sociedad y tuvieran la 
oportunidad de descubrir nuevos conocimientos y habilidades, tendríamos mujeres más 
empoderadas, con el espíritu de emprender un negocio propio, consiguiendo sus sueños. La 
dependencia económica que atraviesan las mujeres puede ser revertida a favor de éstas, por 
medio de muchas estrategias, una de ellas es una adecuada articulación entre el Estado y la 
sociedad, que asegure la corresponsabilidad familiar, el acceso a puestos de trabajo dignos 
o autoempleo para las mujeres, permitiendo de esta manera mejorar significativamente su 
vida y a la vez, la de sus familias.  
 
El centro poblado menor La Pradera pertenece al distrito de Pimentel, es un de las 
zonas que tiene mayor necesidad social, pues su población se ha incrementado en los últimos 
años, contando con 25 Pueblos Jóvenes, en donde habitan mayormente mujeres, muchas de 
ellas dedicadas sólo a las labores domésticas, dependiendo económicamente de su pareja, 
con un nivel de estudios de primaria o secundaria incompleta, en algunos casos completa y 
en muy pocos casos con estudios superiores técnicos, lo cual las limita para lograr una 





Los bajos niveles de autoestima y educación que llevan a la dependencia emocional y 
económica de las mujeres son factores que las obligan a soportar la violencia física, 
psicológica y sexual en el lecho familiar, dejando frustrado su derecho a una vida digna.  
 
Es por esto, que es sumamente importante contribuir a la prevención de la violencia 
contra las mujeres, otorgando a éstas herramientas que les permita fortalecer sus capacidades 
económicas y psicosociales, a través de un Programa de Emprendimiento, a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Pimentel, institución que cuenta con la voluntad política, y de 
acuerdo a Ley puede asegurar la sostenibilidad de este programa. 
 
2. OBJETIVO GENERAL 
 
- Diseñar un programa de emprendimiento para prevenir la violencia contra las 
mujeres en centro poblado menor La Pradera de Pimentel. 
 
3. OBJETIVOS ESPECIÍFICOS 
 
a. Proponer estrategias de emprendimiento que permitan prevenir la violencia 
contra las mujeres. 
b. Sensibilizar a las autoridades y a los grupos de mujeres en situación de 
vulnerabilidad, sobre los beneficios del programa. 
c. Fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres en temas de habilidades 
blandas, gestión empresarial y talleres productivos para lograr sus 
emprendimientos de manera eficiente, como aporte a la prevención de la 
violencia contra las mujeres. 
 
4. MARCO LEGAL 
 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley orgánica de Municipalidades N° 27972. 
 Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. 
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 Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. 
 
5. INSTITUCIÓN 
La Municipalidad Distrital de Pimentel goza de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, estipulados en la Constitución 
Política del Perú y su Ley Orgánica, ejerciendo actos de gobierno administrativo y 
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 
 
5.1.Misión:  
La Municipalidad Distrital de Pimentel es el órgano de Gobierno Local que 
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales, mediante el 
uso racional de los recursos que dispone, con el apoyo y participación activa de 
la población organizada en la planificación del desarrollo para lograr el bienestar 
de la comunidad y del desarrollo de la ciudad. 
 
5.2.Visión: 
Brindar la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
local, con participación plena y organizada de la población, que se constituyen 
en los actores sociales que intervienen, apoyan, coordinan y fiscalizan la gestión 
municipal, basándonos en una gestión transparente, con eficacia empresarial y 
sensibilidad social, sosteniéndonos para ello en los tres ejes temáticos: Eje del 
desarrollo del capital humano, Eje del desarrollo del capital económico y Eje de 
desarrollo de articulación vial. 
 
6. RUTA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CENTRO 
POBLADO MENOR LA PRADERA DE PIMENTEL 
 
Para el desarrollo de la presente propuesta, es importante incluir actividades 
concretas que aporten a la prevención de la violencia, dotando de herramientas 






Actividades para el Desarrollo del programa de emprendimiento para prevenir la 
violencia contra las mujeres en centro poblado menor La Pradera de Pimentel 










explicar la dinámica 

























mujeres entre 18 






















-1000 folletos se 
sensibilización. 
- 01 feria informativa 
- 02 convocatorias 
-200 mujeres 












material de trabajo 
- Desarrollo de 
Talleres de 
habilidades blandas 
- Desarrollo de 
Talleres de gestión 
empresarial para el 
emprendimiento. 
- Desarrollo de 
talleres productivos 





















-03 cotizaciones por 
cada línea productiva 
-10 talleres de 
habilidades blandas. 
 
















Fuente: Elaboración propia 
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6.2.Cronograma de actividades: 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Para medir la efectividad del programa se podrá evaluar los resultados contemplando 
los siguientes 3 aspectos: 
 
a. Grado de satisfacción: permitirá conocer la percepción de las participantes respecto 
a su satisfacción con las actividades del programa. 
b. Nivel de aprendizaje: se evaluará a las participantes la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes, durante las sesiones de los talleres de capacitación. 
c. Cumplimiento de meta: se logrará cumplir con el 100% de las actividades propuestas.  
 
8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Para la ejecución del programa de emprendimiento para prevenir la violencia contra 
las mujeres en centro poblado menor La Pradera de Pimentel, no se cuenta con 
presupuesto asignado, por lo que, la Municipalidad Distrital de Pimentel a través de 
las Sub Gerencia de Desarrollo Social y la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, 
deberán realizar coordinaciones para efectuar convenios con diversas entidades 
públicas y privadas, con la finalidad de conseguir el dictado de las charlas y/o talleres 
de capacitación transversal, ad honorem, a efecto de fortalecer las competencias y 




ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Articulación 
interinstitucional X X X X X X X X X X X  
Sensibilización a 
autoridades locales y 
mujeres entre 18 a 59 
años de edad X X     X      
Talleres de capacitación 
  X X X X X  X X X X X 
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financiamiento gestionando un ambiente adecuado y materiales de trabajo. Para años 
































































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
